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マイナス７～ 8度にはなります．街路灯も今年は約 3万個の LED電球で照らします．去年より
6000個多いそうです．本当に多いかどうか数えた人はいないと思いますが，去年よりも明るく
なると言っています．私の病院周辺の全施設にイルミネーションを付けています．冬を少しでも
明るく楽しくしたいと考えています．
　アクティビティセンター内のカフェテリアでは，小学校の夏休みと冬休みに，無料で宿題教室
を開催しています．子ども食堂を運営するボランティアの方に協力をしてもらい，当日は昼食に
100円カレーを提供しています．家庭でも，夏休みに家に日中いない日ができるので，お母さん
にも喜ばれていると思います．友達がいるので宿題もはかどり，遊びも公園でできるので，今は
市の教育委員会の後援を得た企画になり，椅子の数に限りがあるため断らざるを得ないぐらい盛
況となっています．
　リハビリ公園内では毎月朝市を開催しています．先月の朝市はハロウィーンがテーマで，約
320名の親子連れが来て，大変にぎやかでした．先週は 200名弱でしたが，非常に天気も良くて
盛況でした．
　当グループでは仕事と子育てや介護との両立を支援しています（図表 12）．私どもの医療機関
や介護施設は，資格が一緒だと男女平等で，女性が働きやすい職場であり，公的保険を使って
行っているサービスでもあるので，仕事と子育てや介護を両立するモデルになろうということ
で，このような取り組みをしています。その結果，国，県，市とも普通出生率が徐々に低下して
いるのに対し，当グループでは高いだけでなく何とか横ばいを維持しています（図表 13）．
　常陸大宮市ではそのような取り組みを受けて，私どもの病院のあるエリアを含む駅周辺の整備
基本計画を策定しました．当院のあるエリアは医療福祉機能と商業機能の連携がテーマになって
います．今後の少子化と人口減少により，地方が全て衰退しないように，人口数万人や数千人の
市町村にも地域ごとにコンパクトシティの小型版を計画的に整備し，歩いて楽しめるまちづくり
図表 11
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を行う必要があります（図表 14）．それらの大中小のコンパクトシティは公共交通機関で結ばな
ければなりません．ちなみに国土交通省がいうコンパクトシティは人口 20万人や 30万人の市を
指しています．
　地域包括ケアは進化と深化を続けており，これまで述べてきたさまざまな取り組みを通じて，
人口減少社会から全世代，・全対象型地域包括ケアによる再生を目指す社会づくりを行う必要が
あると考えています（図表 15）．当グループには看護学校もありますが，卒業生のほとんどが当
院を含む当地域の医療機関で地域医療看護に貢献しています．若い彼らの未来のためにもわれわ
れは頑張らなくてはいけません．ご清聴ありがとうございました．
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